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Biological Laboratory, Woods Hole, MA）的Hanlon博士及紐約州





















演講者：Prof. Joe Greene/ University of Illinois, Urbana, Illinois, USA
             Departments of Materials Science, Physics, and the Materials Research Laboratory





             ( 國際社會學會理事長，加州大學柏克萊分校社會系教授，清華大學榮譽講座教授）






















Name：The 3th Art Exhibition of Office of Accounting in 2011
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General 
Building I, National Tsing Hua University
Date: June 20, 2011-August 04, 2011
Opening: 11:00 AM, June 20, 2011







06.25(六)《禍然率71》71 Fragments (1994)｜95 min






夜貓子電影院【麥可漢內克】－Michael Haneke Film Festival
Über Low-Tech Summing Up 10 Years of My Artistic and Intellectual Life
展出時間：2011年6月8日（三）至6月23日(四)
葉謹睿前年應清大邀請演講《數位：操控的藝術、自由的假象》為今年2011初夏的展覽預作
伏筆。這次藝術家葉謹睿帶給我們的是對數位、新媒體、科技藝術的逆向反思，由標題《超級
「低」科技》便可體會出並非一般腦海中多數著重感官刺激的高科技數位藝術，葉認為藝術家
應持有超然的創作態度，科技不過是眾多媒材類別之一，重要的是傳達出藝術創作者解讀當代
生活與文化的深沈認知與見解。
超級「低」科技：旅美藝術家葉謹睿個展
